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O presente trabalho científico trata de demonstrar uma análise 
constitucional do Feminicídio, confrontando a referida qualificadora com o 
princípio da isonomia. Nesse sentido, apresentar-se-á no âmbito da referida 
pesquisa um relato das lutas e conquistas da classe feminina, iniciadas por 
volta do século XVIII, afim de expor o processo enfrentado pelas mulheres 
até a efetiva garantia da liberdade de expressão e a sua equiparação aos 
cidadãos de sexo masculino na ordem jurídica e social. Em um segundo 
momento, conceituar-se-á a qualificadora Feminicídio, de modo a 
demonstrar se os questionamentos sobre a mesma mostram-se condizentes 
com a efetiva isonomia almeja alhures ou em uma alterabilidade desta 
circunstância de modo a propagar em excesso a tutela jurídica feminista, 
sendo estes desenvolvidos ao longo do presente estudo. Por fim, analisar-
se-á os aspectos conceituais necessários para a defesa desta tese, como: 
Constitucionalidade, princípios constitucionais e isonomia, buscando 
analisar esses conceitos e confrontá-los com a Lei n. 13.104/2015 
apontando através de uma análise do princípio da isonomia a 
inconstitucionalidade da citada qualificadora, levando-se em consideração, 
apenas, a igualdade entre os gêneros. 
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